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Chronum Calculator is an alternative learning aid developed to support learning about number conversion. Chronum 
Calculator is a multimedia learning application that can be used to calculate and describe how to calculate the 
conversion between types of numbers and the conversion of numbers into color display. In previous research, this 
application was developed on the Android platform and is planned to be used as a learning aid in computer network 
and computer organization courses. Therefore, reusability test of this application is needed. Testing and measuring the 
quality of application reusability is done using the System Usability Scale (SUS) method. The reusability testing 
questionnaire was given to 31 samples of lecturers and students. The measurement result shows the number 76.38 and 
is considered acceptable. Where this means that the Chronum Calculator can be well received by users and meets 
application reusability standards. The results of this research can be used as a basis for further research on the 
analysis of the effect of usability on user satisfaction chronum calculators in online lectures. 
 




Chronum calculator merupakan salah satu alternatif alat bantu belajar yang dikembangkan guna mendukung 
pembelajaran mengenai konversi bilangan. Chronum calculator merupakan aplikasi multimedia pembelajaran yang 
dapat digunakan untuk menghitung dan menjabarkan cara hitung konversi antar jenis bilangan maupun konversi 
bilangan kedalam tampilan warna. Pada penelitian sebelumnya, aplikasi ini dikembangkan pada platform android dan 
rencananya akan digunakan sebagai alat bantu pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer dan organisasi 
komputer. Oleh karena itulah uji usabilitas terhadap aplikasi ini dibutuhkan. Pengujian dan pengukuran kualitas 
usabilitas aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode System Usability Scale (SUS). Kuesioner pengujian 
usabilitas diberikan kepada 31 orang sampel dosen dan mahasiswa. Hasil pengukuran menunjukkan angka 76,38 dan 
termasuk dalam kondisi acceptable. Dimana hal ini berarti bahwa Chronum Calculator dapat diterima dengan baik oleh 
penggunanya dan memenuhi standar usabilitas aplikasi. Hasil penelitian kali ini dapat digunakan untuk dasar penelitian 
selanjutnya mengenai analisa pengaruh usabilitas terhadap user satisfaction chronum calculator dalam perkuliahan 
daring.  
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Chronum calculator merupakan aplikasi multimedia 
pembelajaran yang membahas tentang konversi bilangan 
dan warna. Aplikasi ini dapat diunduh di play store 
menggunakan smartphone dengan sistem operasi 
android. Aplikasi ini dapat digunakan oleh mahasiswa 
maupun dosen. Aplikasi ini dibuat dengan maksud agar 
dapat digunakan sebagai alat bantu belajar mengajar 
dalam materi konversi bilangan [1,2]. Dengan 
menggunakan aplikasi ini mahasiswa diharapkan dapat 
dengan mudah mempelajari dan memahami materi 
konversi bilangan dan warna karena dapat diakses 
dimana pun dan kapan pun. Sedangkan untuk para 
dosen, aplikasi ini dapat dijadikan alat bantu 
menyampaikan materi konversi bilangan selain dari 
modul dan buku referensi seperti biasanya. Desain dan 
pengembangan aplikasi Chronum Calculator yang 
menggunakan pendekatan human centered dirasa cukup 
memiliki banyak manfaat baik dari segi ekonomi 
maupun sosial yang substansial bagi penggunanya[3]. 
Perancangan aplikasi dengan pendekatan human 
centered akan menghasilkan aplikasi yang lebih baik 
secara teknis dan komersil.  
Oleh karena aplikasi ini baru dibuat dan 
diimplementasikan dilingkungan pengguna, maka 
diperlukan serangkaian pengujian usabilitas terhadap 
aplikasi ini. Pengujian usabilitas (usability testing) 
merupakan bagian penting dalam proses desain yang 
berorientasi pada pengguna. Pengujian usabilitas ini 
dilakukan untuk melihat kelayakpakaian hasil 
perancangan aplikasi guna memenuhi kebutuhan 
pengguna. Identifikasi tiap atribut kualitas dalam desain 
instrumen dan untuk menginterpretasi hasil pengujian 
usabilitas Chronum Calculator digunakan metode System 
Usability Scale (SUS)[4,5,6,7].  
Peneliti menggunakan beberapa publikasi penelitian 
yang juga membahas desain kuesioner sebagai instrumen 
pengukuran kualitas perangkat lunak dan model heuristik 
usabilitas sebagai bahan penelitian terhadulu. Salah 
satunya penelitian tentang konstruksi dan evaluasi 
kuesioner user experience [8]. Penelitian ini 
menghasilkan rancangan kuesioner yang dapat 
digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna 
produk software berdasarkan faktor daya tarik, 
perspicuity, efisiensi, keandalan, stimulasi, dan kebaruan 
dari produk software yang digunakan. Penelitian lainnya 
mengenai identifikasi atribut kualitas aplikasi ujian 
online STMIK Palcomtech berdasarkan ISO 9126 [9]. 
Penelitian ini mengidentifikasi 49 butir atribut kualitas 
aplikasi ujian online milik STMIK Palcomtech 
berdasarkan atribut kualitas internal dan eksternal dari 
ISO 9126. Identifikasi atribut kualitas aplikasi ini 
sengaja dirancang untuk digunakan pada kegiatan 
pengukuran kualitas aplikasi ujian online STMIK 
Palcomtech. 
Selanjutnya guna keperluan pengujian usabilitas, 
maka aplikasi Chronum Calculator ini akan 
diimplementasikan dalam proses pembelajaran jaringan 
komputer dasar (JKD) dan organisasi arsitektur 
komputer (OAK) pada STMIK PalComTech Palembang. 
Dimana dalam dua mata kuliah ini juga turut membahas 
materi konversi bilangan dan warna. Agar instrumen 
pengujian usabilitas ini dapat didistribusikan pada 
responden yang tepat, maka sebelumnya peneliti perlu 
melakukan pengambilan sampel (sampling) dari 
sejumlah populasi pengguna yang sudah mengunduh dan 
menggunakan chronum calculator dalam pembelajaran 
mata kuliah JKD dan OAK. 
 
2.   Pembahasan 
 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 
melakukan desain instrumen dan sampling pengujian 
usabilitas diantaranya : 
1. Mengunduh dan menggunakan aplikasi chronum 
calculator untuk mengidentifikasi karakteristik 
aplikasi menggunakan smartphone. 
2. Melakukan tinjauan pustaka mengenai System 
Usability Scale (SUS) 
3. Merancang instrumen pengujian yang berisi 
pertanyaan dan pilihan jawaban beserta skornya.  
4. Mendistribusikan kuesioner kepada mahasiswa dan 
dosen STMIK PalComTech sebagai sampel 
pengguna Chronum Calculator. 
5. Mencatat, menghitung, dan menginterpretasikan data 
hasil distribusi kuesioner menggunakan cara hitung 
metode SUS. 
 
A.  Karakteristik Chronum Calculator 
Aplikasi Chronum Calculator merupakan aplikasi 
sejenis multimedia pembelajaran. Materi yang dibahas 
dalam aplikasi ini mengenai konversi bilangan dan 
warna. Pada proses pengembangan sebelumnya [1,2]. 
aplikasi ini telah dirilis ke play store. Para pengguna 
dapat mengunduh aplikasi ini secara langsung pada play 
store melalui smartphone masing-masing. Adapun 
karakteristik lingkungan sistem dari Chronum Calculator 
dilihat pada tabel 1. Tampilan aplikasi Chronum 
Calculator dapat dilihat pada gambar 1 sampai dengan 
gambar 8 [1]. 
 






Smartphone dengan minimal 
RAM 1GB dan Layar min. 4,7 
inci 
Sistem operasi 





Untuk bisa mengunduh 
aplikasi dibutuhkan koneksi 
internet (hotspot/wifi) dan 
aplikasi google play atau play 
store. 
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Gambar 1. Download Chronum Calc Di Play Store 
 
 
Gambar 2. Splash Screen 
 
 
Gambar 3. Halaman Menu 
 
Aplikasi Chronum Calculator (ChronumCalc) dapat 
diunduh secara langusng di play store dengan nama 
ChronumCalc. Pada gambar 2 ditampilkan splash screen 
dari aplikasi ChronumCalc. Selanjutnya pada gambar 3 
ditampilkan halaman menu yang terdiri dari menu 
pendahuluan yang berisi deskripsi singkat mengenai 
manfaat dan tujuan dibangunnya aplikasi ini, menu 
materi yang berisi materi belajar mengenai konversi 
bilangan dan warna, selanjutnya ada menu kalkulator 
yang merupakan media simulasi konversi bilangan dan 
warna, kemudian ada menu quis yang berisi pertanyaan-
pertanyaan yang harus dijawab dengan batasan waktu 
pengerjaannya. Menu quis ini juga dapat digunakan oleh 
dosen sebagai media penilaian dalam pembelajaran 
konversi bilangan dan warna. Terakhir ada menu latihan 
yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melatih 
pemahaman mereka mengenai materi belajar konversi 
bilangan dan warna. 
 
B.   Desain Sampel Pengujian Usabilitas  
Alasan untuk melakukan penarikan sampel 
didasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap pola 
penggunaan aplikasi oleh pengguna aplikasi Chronum 
Calculator. Desain sampel yang akan disampaikan dalam 
penelitian ini direncanakan mengambil unit sampel yang 
berasal dari populasi pengguna yang ada dilingkungan 
STMIK PalComTech Palembang.  
Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Kepala 
BAAK STMIK PalComTech Palembang, data terakhir 
(semester genap 2018-2019) total mahasiswa tercatat 
sebanyak 560 orang dari jurusan sistem informasi dan 
jurusan informatika. Akan tetapi, dalam kegiatan 
pengujian usabilitas Chronum Calculator hanya 
mengikutsertakan hanya 25 orang mahasiswa yang 
sedang aktif dalam perkuliahan semester Ganjil 2019-
2020 dan sedang mempelajari mata kuliah jaringan 
komputer dan mata kuliah organisasi arsitektur 
komputer. Sedangkan banyaknya dosen STMIK 
PalComTech yang pernah ditugaskan untuk mengajar 
mata kuliah Jaringan Komputer Dasar (JKD) dan mata 
kuliah Organisasi Arsitektur Komputer (OAK) tercatat 
sebanyak 6 orang.  
Dengan rancangan populasi yang demikian, peneliti 
memutuskan untuk menggunakan teknik sampling jenuh 
(accidental sampling)[10,11,12]. Dimana dari teknik ini, 
sebagian atau seluruh bagian dari populasi akan 
dijadikan sampel (responden survei). Selain itu, nilai 
alpha atau toleransi kesalahan dalam penelitian yang 
dipilih adalah sebesar 0,05 (5%) dan tingkat keyakinan 
penelitian (confident interval) sebesar 95%, sehingga 
jumlah sampel yang ditarik akan berjumlah 29 orang. 
Adapun hasil identifikasi karakteristik dari para 
pengguna Chronum Calculator yang direncanakan untuk 
pengujian usabilitas nantinya dapat dilihat pada tabel 2. 
 






Perempuan/Laki-laki, usia diatas 
18 tahun, terdaftar sebagai 
mahasiswa pada STMIK 
PalComTech, sedang menjalani 
perkuliahan untuk mata kuliah 
Dasar Jaringan Komputer atau 
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Organisasi dan Arsitektur 
Komputer, memiliki dan mampu 
mengoperasikan smartphone 
Android dengan baik. 
 
Dosen 
Perempuan/Laki-laki, usia diatas 
23 tahun, terdaftar sebagai dosen 
tetap / tidak tetap pada STMIK 
PalComTech, kompeten dibidang 
teknologi informasi dan sedang 
ditugaskan untuk mengajar mata 
kuliah Dasar Jaringan Komputer 
atau Organisasi dan Arsitektur 
Komputer, memiliki dan mampu 
mengoperasikan smartphone 
Android dengan baik. 
 
 
C.  Desain Instrumen Pengujian Usabilitas 
Peneliti mengadopsi teknik serta tipe pertanyaan 
dalam metode SUS untuk merancang instrumen 
pengujian usabilitas aplikasi Chronum Calculator. 
Dimana instrument tersebut berisi pertanyaan dan pilihan 
jawaban beserta skornya. Instrumen ini akan 
diimplementasikan dalam kuesioner sebagai alat ukur 
usabilitas Chronum Calculator.  
SUS dipilih karena SUS merupakan salah satu cara 
untuk melakukan evaluasi penggunaan aplikasi secara 
general, cepat, murah dan handal [5,6,7]. Hasil 
perancangan kuesioner berdasarkan SUS ini terdiri dari 
10 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban, mulai dari yang 
sangat tidak setuju sampai yang sangat setuju. Jika user 
merasa tidak dapat menanggapi dengan pasti kondisi 
aplikasi pada saat itu, maka user (responden) dapat 
memilih skor 3 sebagai nilai tengah. 
 
Tabel 3. Daftar Pernyataan Kuesioner SUS 
 
Pertanyaan 









STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  
SS 5  
Alasan :  
 
 
Ada fitur aplikasi 
yang sebenarnya tidak 
diperlukan. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  




Anda merasa sangat 
mudah menggunakan 
aplikasi ini. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  






untuk membantu anda 
mengoperasikannya. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  
SS 5  
Alasan : 
 
Semua fitur dalam 
apikasi ini terintegrasi 
dengan baik dan user 
friendly. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  





atau error pada 
aplikasi. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  




aplikasi ini sangat 
dibutuhkan dan sangat 
membantu dalam 
pembelajaran. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  
SS 5  
Alasan : 
 
Akses aplikasi ini 
sangat sulit 
digunakan. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  
SS 5  
Alasan : 
 
Anda sangat percaya 
bahwa aplikasi ini 
sangat membantu 
anda dalam belajar. 
STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  








STS 1  
TS 2  
N 3  
S 4  
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3. Interpretasi Hasil Pengujian Usabilitas  
 
Distribusi kuesioner dilakukan setelah semua 
pengguna Chronum Calculator mencoba menggunakan 
aplikasi tersebut dalam perkuliahan jaringan komputer 
dan organisasi komputer, khususnya pada pembelajaran 
konversi bilangan. Data yang berhasil dikumpulkan dari 
kegiatan distribusi kuesioner dapat dilihat pada gambar 
9. Perhitungan pada data tersebut mengacu pada cara 
hitung metode SUS [4,5,7]. Adapun rumus hitungnya 
dapat dilihat pada gambar 10 dan cara hitungnya sebagai 
berikut : 
1. Untuk pertanyaan yang bernomor urut ganjil (tipe 
pertanyaannya positif), maka skor pilihan jawaban 
dikurangi 1. Sebaliknya, untuk pertanyaan yang 
bernomor urut genap (tipe pertanyaannya negatif), 
maka kurangkan angka 5 dengan skor pilihan 
jawaban yang dipilih.  
2. Selanjutnya, jumlahkan seluruh skor pilihan jawaban 
dari semua responden berdasarkan hasil perhitungan 
diatas (nomor 1). 
3. Kemudian total skor diatas (nomor 2) dikalikan 2,5. 
4. Terakhir, hasil perhitungan diatas (nomor 3) dibagi 
dengan banyaknya data / responden. 
 
Interpretasi atau penilaian hasil penghitungan skor 
dari kuesioner untuk 29 responden didasarkan pada tiga 
kategori, yaitu [4, 13] : 
a) Not Acceptable = skor 0 – 50.9 
b) Marginal = skor 51 – 70.9 
c) Acceptable = skor 71 – 100  
 
 
Gambar 4. Hasil Distribusi Kuesioner 
 
Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan skor 
SUS, didapat nilai 76,38. Angka ini menunjukkan bahwa 
dari sisi acceptability aplikasi Chronum Calculator 
masuk dalam kategori diterima atau sudah memenuhi 
standar usabilitas bagi penggunanya. Gambar 11 
menunjukkan tiga jenis beda kategori dari skor SUS [7]. 
 
 




Hasil pengukuran menunjukkan angka 76,38 dan 
termasuk dalam kondisi acceptable. Dimana hal ini 
berarti bahwa Chronum Calculator dapat diterima 
dengan baik oleh penggunanya dan memenuhi standar 
usabilitas aplikasi. Perancangan aplikasi yang baik tidak 
hanya mengandalkan algoritma yang tepat, tapi juga 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan 
nyaman untuk digunakan. 
Dalam pengembangan selanjutnya, Chronum 
Calculator diharapkan dapat dilengkapi dengan fitur 
angka terbilang dengan bantuan voice note. Fitur ini 
akan sangat bermanfaat dan fleksibel bagi penyandang 
disabilitas (tuna daksa) yang tidak dapat mengetikkan 
angka yang akan dikonversi. Hasil penelitian kali ini 
dapat digunakan untuk dasar penelitian selanjutnya 
mengenai analisa pengaruh usabilitas terhadap user 
satisfaction chronum calculator dalam perkuliahan 
daring. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda 
wabah Covid-19 yang mengharuskan warganya untuk 
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